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変容によって、 平衡・姿勢・感覚・学習・主観な
は じ め だ ど様々な問題を生じることがある。 リハビリテー
ＨｅａｄとＨｏｌｍｅｓはボディシェーマを 「自分の身体 ソョンの領域において、 ボディイメージの果たす
の姿勢や動きを制御する際にダイナミックに働く 役割は大きいが、 評価の方法として一般的に観察
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